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Η Δ Υ Σ Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Α TQN X O I P Q N * 
(Πρώται παρατηρήσεις èv Ε λ λ ά δ ι ) 
*Υπο 
Ε. Ν. Στοφόρου*, Α. Γ. Φρογκοπούλου ** 
Κατά το έτος 1969 εσχομεν τήν εύκαιρίαν να διαπιστώσωμεν έστίαν 
δ υ σ ε ν τ ε ρ ί α ς τ ω ν χ ο ί ρ ω ν εις εν χοιροστάσιον της περιο­
χής 'Αττικής. 
Επειδή ή νόσος αύτη αποτελεί αληθινή μάστιγα τών παχυνομέ-
νων χοίρων και επειδή ή εκτασις αυτής εν Εύροίπη έχει λάβει τεραστίας 
διαστάσεις, θεωρήσαμεν σκόπιμον όπως περιγράψωμεν το περιστατικόν 
τοϋτο το οποίον εξ άλλου ως προκύπτει και εκ τής άναδιφήσεως τής Ε λ ­
ληνικής Κτηνιατρικής Βιβλιογραφίας, δεν έχει περιγραφεί εισέτι παρ' ήμΐν. 
Ή δυσεντερία τών χοίρων ή νεκρωτική έντερΐτις ή αιμορραγική 
έντερΐτις, περιεγράφη το πρώτον ύπό τών Whiting, Doyle και Spray το 
1921 εις τάς Η.Π.Α. 'Αμέσως μετά τήν πρώτην περιγραφήν τής νόσου 
πολλοί έρευνηταί διεπίστωσαν αυτήν είς πλείστας άλλας χώρας, ιδιαιτέ­
ρως δέ εις τήν Εύρώπην αύτη διεγνώσθη εις τα περισσότερα κράτη αυτής. 
Ώ ς προς τήν αιτιολογίαν πολλαί απόψεις έπεκράτησαν κατά και­
ρούς. Κατ' αρχάς έθεωρήθη υπεύθυνος ή Σαλμονέλλα Cholerae suis, άργό-
τερον όμως έθεωρήθησαν υπεύθυνα άλλα αϊτια, ώς π.χ. αί λεπτοσπεΐραι, 
οί ιοί, τα welchii (διαθλαστικά), το Balantidium coli, ή Escherichia καί 
άλλα. 
Πάντως παρά τό γεγονός οτι κατά καιρούς διετυπουτο και μία νέα 
άποψις ή θεωρία ώς προς τήν αιτιολογίαν τής νόσου, οί περισσότεροι 
έρευνηταί εΐχον παρατηρήσει κατά τάς μικροσκοπικός εξετάσεις τών ει­
δικών αλλοιώσεων, μικροοργανισμόν Gram άρνητικόν, λεπτόν, κινη-
τόν, ομοιάζοντα μορφολογικώς του Vibrio foetus. Κατ' αρχήν δεν εδόθη 
εις αυτό ιδιαιτέρα σημασία. 
Τό 1944 ο Doyly μετέδωσεν τήν νόσον εις υγιείς χοίρους, δια 
χορηγήσεως per os κοπράνων χοίρων προσβεβλημένων εκ δυσεντερίας. 
Δελτ. Έλλτιν. Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21, τ. 1. 
Άνεκοινώθη εις τακτικήν συνεδρίαν τής Ε.Κ.Ε. τήν 13-2-1970. 
* Κτην. Μικρ. Ίνστ.—Έργαστήριον Ίων. 
** » » » —Έργαστήριον Διαγνώσεων. 
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Τούτο ώς ήτο φυσικον άπεδείκνυεν δτι το παθογόνον αίτιον ήτο μικρο­
οργανισμός ευρισκόμενος εντός του εντερικού σωλήνος. Έ ν συνε­
χεία ό αυτός ερευνητής άπεμόνωσεν εις καθαράν καλλιέργειαν μικροορ-
γανισμόν έχοντα τάς ιδιότητας του Vibrio, όνομάσας τούτον Vibrio coli. 
Tò 1946 ό Doyly ομού μετά του Walkey μετέδωσαν και άναπαρή-
γαγον τήν νόσον, δια της χορηγήσεως καθαράς καλλιέργειας Vibrio coli 
εις 50 χοίρους. 
Άργότερον ό Baimoos χρησιμοποιήσας και αυτός καλλιέργειαν 
εκ Vibrio coli δέν έπέτυχεν τήν αναπαραγωγή ν της νόσου. Τούτο δε πι­
θανώς νά ώφείλετο εις τό γεγονός οτι έχρησιμοποίησεν πολύ μικρόν 
αριθμόν χοίρων (μόνον δύο). 
'Από τό 1950 και εντεύθεν οί πλείστοι των ερευνητών φρονούν 
και παραδέχονται ότι τό τελικόν αίτιον της νόσου εϊναι τό Vibrio coli, 
τοΰ οποίου ή παθογόνος αυτού δρασις έπιρρεάζεται και εξ άλλων αιτίων 
ώς άβιταμινώσεις συμπλέγματος Β, παρασιτισμός, στρες, τροφή πλούσια 
εις πρωτεϊνικός ουσίας, κ.λ.π. 
Γενικώς τό Vibrio coli ανευρίσκεται αποκλειστικώς και μόνον επί 
τοΰ παχέος εντέρου και δή επί τοΰ κόλου και τοΰ τυφλού, όπου και προ­
καλεί τάς χαρακτηριστικός αλλοιώσεις της νόσου. 
Τό Vibrio coli έχει τάς έξης ιδιότητας: είναι Gram άρνητικόν, 
είναι λίαν κινητόν, είναι λεπτόν, έχει σχήμα άλλοτε S και άλλοτε τοΰ 
κόμματος, άπομονοΰται δε και αναπτύσσεται έπί αίματούχου άγαρ εις 
περιβάλλον CO, 10%. 
'Ημέτερα περιστατικά : 
Ή διαπίστωσις της νόσου έγένετο εις εν χοιροστάσιον της περιοχής 
'Αττικής, αυτή δε έστηρίχθη τόσον επί τών έπιζωοτιολογικών κλινικών 
και άνατομοπαθολογικών στοιχείων, όσον και επί τών μικροβιολογικών 
τοιούτων. Τό χοιροστάσιον τούτο ανήκει είς τον χοιροτρόφον Δ.Π. όστις 
μας άνέφερεν ότι έν τω χοιροστασίω του ενεφανίσθη σοβαρά τινά νόσος. 
Έκ της επιτόπιου μεταβάσεως μας διεπιστώσαμεν οτι τό έν λόγω 
χοιροστάσιον άπετελειτο έκ 1.000 περίπου χοίρων διαφόρων ηλικιών, φυ­
λής Landrace και Yorkshire ή και διασταυρώσεως τούτων. 
Τό έν λόγω χοιροστάσιον εϊναι αρίστης κατασκευής αί δέ έπικρα-
τοΰσαι είς αυτό ύγιειναί συνθήκαι είναι επίσης άρισται, θεωρείται δέ ώς 
εν έκ τών καλλιτέρων χοιροστασίων τής περιοχής. 
Εις τό έν λόγω χοιροστάσιον κατά τήν έποχήν τής εμφανίσεως 
τής νόσου έξετρέφοντο περίπου 200 χοίροι ηλικίας 5 μηνών κατανεμη­
μένοι είς διαμερίσματα τών 10—20 χοίρων, απάντων προοριζομένων δια 
πάχυνσιν. 
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Ή διατροφή των χοίρων βασίζεται είς σιτηρέσια λίαν ισορροπη­
μένα και αρίστης ποιότητος. 
Κατά την κλινικήν έξέτασιν τών παχυνωμένων χοίρων διεπιστώ-
σαμεν εις δύο εξ αυτών (έτερα δύο είχον αποθάνει την προηγουμένην 
ήμέραν) χαρακτηριστική ν άναιμίαν του δέρματος έχοντος χροιά ν πορσε­
λάνης, επίσης παρετηρήθη ανορεξία, αστάθεια, άφυδάτωσις, κύρτωσις 
της σπονδυλικής στήλης, απυρεξία, τά δε κόπρανα πολτώδη και μελανά. 
'Αλλοιώσεις βλεννογόνου παχέος εντέρου. 
Επίσης παρατηρήσαμεν οτι τόσον το δάπεδον όσον και τά τοι­
χώματα του διαμερίσματος οπού εύρίσκοντο οι δύο ασθενείς χοίροι, εΐ-
χον ρυπανθεΐ εκ κοπράνων μελανών. 
Κατά τήν λήψιν του ιστορικού μας ανεφέρθη οτι οι άλλοι δύο 
θανόντες χοίροι παρουσίασαν άποτόμως αίμορραγικήν διάρροιαν και οτι 
εθανον είς διάστημα 3 ήμερων. 
Έθανατώσαμεν έναν εκ τών νοσούντων χοίρων και προέβημεν άφ* 
ενός μεν εις τήν μακροσκοπικήν παθολογοανατομικήν έξέτασιν αύτοϋ, 
άφ' έτερου δέ εις τήν λήψιν του άναγκαιοΰντος παθολογικού ύλικοΰ δια 
τήν έργαστηριακήν αύτοϋ έξέτασιν. Αι παρατηρηθεΐσαι αλλοιώσεις ήσαν 
έντοπισμέναι μόνον έπί του παχέος εντέρου, ιδία δε έπί του τυφλού και 
του κόλου. Έξωτερικώς τό προσβεβλημένον εντερον ένεφάνιζεν χροιάν 
βαθέος έρυθράν, εσωτερικώς δέ τό μέν περιεχόμενον του έντερου ήτο 
άναμεμιγμένον μεθ' αίματος χροιάς μελανής και οσμής δυσώδους, μετά 
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τήν άπομάκρυνσιν δε του περιεχομένου του εντέρου καί επί της επιφα­
νείας του βλεννογόνου παρετηρήθησαν σχηματισμοί νεκρωτικών ψευδο-
μεμβρανών χρώματος φαιού, προσομοιάζοντες τών πιτύρων, οΐτινες και 
άπεκολλώντο ευκόλως δι' έλαφρδς άποξέσεως, κάτωθι δε αυτών ένεφανί-
ζοντο έπιφάνειαι χρώματος έρυθροϋ βαθέος. Εις το διαμέρισμα ένθα έση-
μειώθησαν τα ανωτέρω περιστατικά έχορηγήθη Tylan ένέσιμον, μετά τήν 
χορήγησιν του όποιου δεν έσημειώθησαν έτερα περιστατικά, καθώς επί­
σης και ό προσβεβλημένος χοίρος, κατόπιν της χρησιμοποιήσεως εις αυ­
τόν Tylan, ίάθη πλήρως. 
Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ή ëpeuva : 
α) Μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ή έ ξ έ τ α σ ι ς : Αυτή επραγματοποιήθη 
επί επιχρισμάτων παρασκευασθέντων εκ του επιθηλίου του τυφλοϋ καί 
τοΰ κόλου, ως καί εκ του ύποβλεννογόνου αυτών, κατόπιν χρώσεως κατά 
Gram - παρετηρήθησαν τα έξης : έκ μεν τοΰ επιθηλίου ποικίλη καί άφθο­
νος μικροβιακή χλωρίς, έκ δέ τοΰ ύποβλεννογόνου αραιοί μεμονωμένοι 
βάκιλλοι Gram άρνηνικοί, λεπτοί διαφόρων σχημάτων, άλλοτε ελα­
φρώς κεκαμμένοι, άλλοτε ομοιάζοντες με περισπωμένη ν ή S. 
β) Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ι : Αύται έπραγματοποιήθησαν επί άγαρ αί-
ματούχου,αί δέ σποραί έγένοντο δι' ύλικοΰ ληφθέντος έκ τοΰ ύποβλεννο­
γόνου τοΰ προσβεβλημμένου τμήματος τοΰ εντέρου, άφοΰ προηγουμένως 
προέβημεν εις τήν κατά μήκος διάνοιξιν καί έκπλυσιν αύτοΰ δια απο­
στειρωμένου άπεσταγμένου ύδατος καί τήν άφαίρεσιν τοΰ βλεννογόνου 
δι' έλαφράς άποξέσεως αύτοΰ, μέσω μιας αποστειρωμένης υαλίνης πλακός. 
Τά ούτω έμφυτευθέντα τριβλία εξ αίματούχου άγαρ, ετέθησαν εις 
κώδωνα περιέχοντα 10% CO
 2 καί εις θερμοκρασίαν 37° C. Μετ' έπώασιν 
48 ωρών ενεφανίσθησαν έπί της επιφανείας τοΰ θρεπτικοΰ ύλικοΰ άποι-
κίαι μικραί περιβαλλόμενοι ύπό ζώνης αίμολύσεως τύπου α προς β. Κατά 
τήν μικροσκοπικήν έξέτασιν τών αποικιών παρετηρήθησαν βάκιλλοι 
Gram αρνητικοί, λεπτοί, άλλοτε επιμήκεις, άλλοτε κυρτοί ή σχήματος 
S, ώς προς τήν κινητικότητα δέ απεδείχθησαν λίαν κινητοί. 
Παράπλευραι καλλιέργειαι εις άλλα θρεπτικά υποστρώματα, δια 
τήν άνίχνευσιν έντεροβακτηριδίων, μυκήτων, αναερόβιων κ.λ.π. απέβη­
σαν άρνητικαί. 
Έ κ τών ανωτέρω εκτεθέντων μικροσκοπικών, μορφολογικών και 
καλλιεργητικών ιδιοτήτων τοΰ άπομονωθέντος μικροοργανισμού καί εν 
συναρτήσει μέ τά έπιζωοτολογικά, νεκροτομικά καί παθολογοανατομικά 
ευρήματα, ήχθημεν είς τό συμπέρασμα ότι ο παρατηρηθείς κατά τάς άπ' 
ευθείας μικροσκοπικός ημών εξετάσεις έπί τών βεβλαμμένων εντερικών 
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ίστών ώς και ô απομονωθείς τοιούτος έπί τοϋ αίματούχου άγαρ, ήτο το-
Vibrio coli. 
Δέον όπως ύπενθυμίσωμεν οτι το Vibrio coli, ώς συνάγεται και έκ: 
της διεθνούς βιβλιογραφίας, δεν έχει πλήρως μελετηθεί ουδέ είναι γνω-
σταί μετ' ακριβείας ai βιοχημικαί καί λοιπαί αύτοϋ ιδιότητες. Έ ξ αλλού 
ή διάγνωσις της νόσου στηρίζεται άφ" ενός μέν εις τα έπιζωοτολογικά κλι­
νικά δεδομένα άφ' ετέρου δε εις τα κλασσικά άνατομοπαθολογικά ευρή­
ματα άτινα καθίστανται παθογνωμικά της νόσου, ώς και εις τάς μορφο­
λογικός, μικροσκοπικός και καλλιεργητικός ιδιότητας του απομονωμένου 
έκ των ειδικών αλλοιώσεων μικροοργανισμού. 
Έ ξ άλλου το Vibrio coli δεν ομοιάζει τουλάχιστον μορφολογι-
κώς καί καλλιεργητικώς με ούδένα τών ήδη γνωστών παθογόνων Gram 
αρνητικών μικροργανισμών πλην του Vibrio foetus το όποιον ομοος δεν 
προσβάλλει τους χοίρους, τα δε παθολογοανατομικά ευρήματα της νό­
σου είναι τόσον χαρακτηριστικά ώστε νά καθίστανται αυτά παθογνωμικά 
της νόσου. 
Ί ο λ ο γ ι κ ή έ ξ έ τ α σ ι ς : διενηργήθη επίσης καί ίολογική έξέτασις,, 
πλην αΰτη απέβη αρνητική. 
Συζήτησις. 
Ή διάγνωσις της δυσεντερίας τών χοίρων στηρίζεται άφ' ενός μεν 
επί τών έπιζωοτολογικών και κλινικών δεδομένων, άφ' έτερου δε έπί τών 
μακροσκοπικών παθολογοανατομικών ευρημάτων τοϋ κόλου καί του τυ­
φλού, τα όποια καί αποτελούν παθογνωμονικά ευρήματα ήτοι τάς μι­
κροσκοπικός, μορφολογικός καί καλλιεργητικός ιδιότητας του άπομονου-
μένου μικροοργανισμού. 
Αι άνευρεθεΐσαι μακροσκοπικοί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις 
τών θανόντων χοίρων είναι λίαν χαρακτηριστικοί καί δεν ανευρίσκονται 
εις ούδεμίαν άλλη ν νόσον, τα δε κλινικά συμπτώματα καί ή χαρακτηρι­
στική διάρροια χροιάς μελανής, διαχωρίζουν σαφώς τήν νόσον έκ τής. 
πανώλους καί τής σαλμονελλώσεως. Πράγματι, τα βλεννοαιμορραγικά κό­
πρανα δεν παρατηρούνται εις τήν πανώλη ν καί τήν σαλμονέλλωσιν, ώς 
καί αί τοπικαί αλλοιώσεις του παχέως) εντέρου, ήτοι αί ψευδομεμβράναι. 
Είς τήν πανώλη ν έξ άλλου συνήθως παρατηροϋμεν αιμορραγικά 
κόπρανα άλλα ταΰτα μηδέποτε είναι αναμεμιγμένα μετά βλέννης. Είς τήν 
σαλμονέλλωσιν έξ άλλου εχομεν νεκρωτικός αλλοιώσεις άλλα αύται δέν 
είναι ομοιαι μέ τάς παρατηρούμενος εις τήν δυσεντερίαν, δέν αποκολ­
λούνται ευκόλως καί δέν έχουσι τήν χαρακτηριστική ν όψιν τών πιτύρων,. 
ακόμη δέ ή παρουσία αίματος ή βλέννης είς τα κόπρανα δέν είναι γένι· 
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*:ώς ορατή. "Εν άλλο διαφορικό ν σημείο ν μεταξύ τής δυσεντερίας αφ' 
-ενός και της πανώλους και σαλμονελλώσεως άφ' έτερου, είναι ή παντε­
λής ελλειψις γενικής πυρεξίας εις τήν δυσεντερίαν. 
Έκ των κλινικών συμπτωμάτων, των άνατομοπαθολογικών καί 
εργαστηριακών ευρημάτων συνάγεται δτι ή ανωτέρω περίπτωσις ανήκει 
-εις τήν δυσεντερίαν των χοίρων. 
Συμπεράσματα 
1) Δ^πιστοβ-αι δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι ή Δυσεντερία των 
χοίρων. 
2 ) Ή διάγνωσις ταύτης εβασίσθη τόσον επί των κλινικών έπιζωο-
τιολογικών και παθολογανατομικών ευρημάτων όσον καί επί τών μι­
κροβιολογικών τοιούτων. 
3) Αί ήμέτεραι παρατηρήσεις καί ευρήματα εις ότι άφορα τήν 
αιτιολογία ν τής νόσου, συμπίπτουν μέ έκείνας τάς επικρατούσας σήμερον. 
4) Διαιτητικοί παράγοντες ή άνθυγιειναί συνθήκαι του χοιροστα-
σίου δέν συνήργησαν εις τήν έκδήλωσιν τής νόσου, καθ' οτι αύται ήσαν 
•αρισται άπό πάσης απόψεως. 
5) Δέν ύπήρξεν νόσος εισαγωγής καθ' οτι επί έτη δέν εχουσι ει­
σαχθεί εις το έν λόγω χοιροστάσιον χοίροι εξ άλλης προελεύσεως. 
6) 'Απόπειρα ή δοκιμαί πειραματικής αναπαραγωγής τής νόσου 
•Οεν έγένοντο. 
Περίληψις 
Οί συγγραφείς περιγράφουν περίπτωσιν Δυσεντερίας τών χοίρων 
διαπιστωθείσης υπ' αυτών δια πρώτην φοράν έν Ελλάδι, έν συνεχεία δέ 
περιγράφουν τήν κλινικήν καί άνατομοπαθολογικήν εικόνα τί·ς νόσου, 
ως καί τήν τεχνική ν δια τήν άπομόνωσιν του Vibrio coli. 
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S U M M A R Y 
Swine dysentery 
By B. Stoforos * and A. Frangcpoulos * 
The authors describe a 'case of swine dysentery observed by 
themselves for the first time in Greece. Afterwards they describe 
the clinical and anatomopathological features of the disease as well 
as the technique for isolating Vibrio Coli. 
R É S U M É 
La dysenterie des porcs 
Les auteurs décrivent un cas de dysenterie des porcs consta-
té par eux même pour la première fois en Grèce. Ensui te ils décri-
vent le tableau clinique et anatomopathologique de la maladie ainsi 
que la technique pour isoler Vibrio Colli. 
R I A S S U N T O 
La dissenteria dei suine 
Gli A.A. descrivono per la prima volta in Grecia casi di dis-
senteria. In seguito descrivono il quadro clinico-anatomopatologico 
della malattia e la tecnica utilizzata da loro per l ' isolamento dal 
Vibrio Coli. 
* Veterinary Bacteriological Institute. 
Ministry of Agriculture, 
lera Odos 75 
Athens -Greece. 
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